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通りなら 、予定以下なら の業績評価を原則として行う。 の業績評価の場合、 万
円の追加報酬を支払うか、次期の労務費単価を 円増やす。逆に の業績評価を行う場




































































































） 意思決定の科学 （ サイモン著 稲葉元吉、倉井武夫訳、産業能率大学出版部、 年、
）。





























夫訳 基礎的会計理論 国元書房， ．
．
．アメーバ経営学術研究会編 アメーバ経営学 理論と実証 マネジメントコンサルティ
ング， ．
．








．浜田和樹著 管理会計の基礎と応用 中央経済社， ．
．藤本徹著 シリアスゲーム─教育・社会に役立つデジタルゲーム 東京電機大学出版局， ．
．平成 年度シリアスゲームの現状調査委員会編 平成 年度 シリアスゲームの現状調査報告書
社団法人日本機械工業連合会、財団法人デジタルコンテンツ協会， ．
．宮本完爾、小菅正伸編著 管理会計概論 中央経済社， ．
．櫻井通晴著 管理会計 第五版 同文館出版， ．
． 稲葉元
吉，倉井武夫訳 意思決定の科学 産業能率大学出版部， ．
［逐次刊行物］
．
シリアスゲームとしてのビジネスゲームにおける会計上の意思決定の捉え方に関する一考察

